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 RESUMEN 
 
 
INTRODUCCIÓN: Las caídas en los adultos mayores, debido a un aumento 
considerable del envejecimiento poblacional, en ellos siguen representando una 
destacada causa de pérdida funcional, ingresos precoces en residencias socio 
sanitarias, y aumento de morbilidad y mortalidad. 
 
OBJETIVO: Estimar la incidencia de pacientes adultos mayores que acuden al 
servicio de Terapia Física del “Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago 
Távara” que posean alto riesgo de caída aplicando el Test de Tinetti modificado. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: El presente trabajo de investigación es 
cuantitativo, descriptivo y transversal. Diseño de estudio sin intervención y 
prospectiva. 
 
RESULTADOS: Se aplicó el Test de Tinetti modificado a 63 pacientes adultos 
mayores, del cual el 17,5% presenta un alto riesgo de caída, un 38,1% presenta un 
mediano riesgo de caída y un 44,4% presenta un bajo riesgo de caída. En la Sub-escala 
Equilibrio del Test de Tinetti modificado, el 22,2% presentan alto riesgo, y un 77,8% 
presentan un bajo riesgo y en la Sub-escala Marcha, el 15,9% presentan alto riesgo y el 
84,1% presentan bajo riesgo. Respecto a los porcentajes del nivel de riesgo de caída por 
género fue: en el nivel de alto riesgo de caída, el 4,8% fueron del género masculino y el 
12,7% del género femenino. En el nivel de bajo riesgo de caída, el 17,5% fueron del 
género masculino y 27% del género femenino y en el nivel de mediano riesgo de caída, 
el 1,6% fueron del género masculino y el 36,5% del género femeninos. Y respecto a la 
edad fue: en el nivel de alto riesgo de caída, no se encontró pacientes en el rango de 60-
69 años, en el rango de 70-79 años se encontró 36,4% y en el rango de 80 a 89 años se 
encontró 63,6%. En el nivel de bajo riesgo de caída, en el rango de 60-69 años se 
encontró 75%, en el rango de 70-79 años se encontró 25% y en el rango de 80-89 años 
no se encontró pacientes. En el nivel de mediano riesgo de caída, en el rango de 60-69 
años se encontró 33.3%, en el rango de 70-79 años se encontró 58,3% y en el rango de 
80 a 89 años se encontró 8.3%. 
 
 
 
 
VII 
 CONCLUSIONES: Se concluye que la incidencia de pacientes adultos mayores 
que acuden al Servicio de Terapia Física y Rehabilitación del Área de Geriatría del 
Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara” que poseen un alto riesgo 
de caída es del 17.5%. 
 
PALABRAS CLAVES: Riesgo de caída, adulto mayor, envejecimiento, 
paciente. 
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 ABSTRACT 
 
 
 
INTRODUCTION: The falls in the elderly, due to a considerable increase in the 
population aging, in them continue to represent an outstanding cause of functional 
loss, early admissions in health care homes, and increased morbidity and mortality. 
 
OBJECTIVE: To estimate the incidence of elderly patients who come to the 
Physical Therapy Service of the Naval Medical Center Surgeon Major Santiago 
Távara who have a high risk of falling by applying the modified Tinetti Test. 
 
MATERIALS AND METHODS: This research work is quantitative, 
descriptive and transversal. Study design without intervention and prospective. 
 
RESULTS: The modified Tinetti Test was applied to 63 elderly patients, of which 
17.5% presented a high risk of falling, 38.1% presented a medium risk of falling and 
 
44.4% presented a low risk of fall. In the Sub-Scale Balance of the Modified Tinetti 
Test, 22.2% present high risk, and 77.8% present a low risk and in the March Sub-scale, 
15.9% present high risk and 84,1% present low risk. Regarding the percentages of the 
risk level of fall by gender was: in the high risk of falling, 4.8% were male and 12.7% 
were female. At the level of low risk of falling, 17.5% were male and 27% were female 
and at the medium risk level, 1.6% were male and 36.5% were male. female gender. And 
with respect to age it was: at the high risk of falling level, no patients were found in the 
range of 60-69 years, in the range of 70-79 years 36.4% was found and in the range of 80 
to 89 years found 63.6%. At the level of low risk of falling, in the range of 60-69 years, 
75% was found, in the range of 70-79 years, 25% was found and in the range of 80-89 
years, no patients were found. In the level of medium risk of falling, in the range of 60-
69 years 33.3% was found, in the range of 70-79 years 58.3% was found and in the range 
of 80 to 89 years 8.3% was found. 
 
CONCLUSIONS: It is concluded that the incidence of elderly patients who 
attend the Physical Therapy and Rehabilitation Service of the Geriatrics Area of the 
Naval Medical Center "Cirujano Mayor Santiago Távara" who have a high risk of 
falling is 17.5%. 
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